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TRANSTERRADOS ESPAROLES EN LAS ANTILLAS: 
UN ACERCAMIENTO A SU VIDA COTIDIANA 
1. Negociaciones de la República Dominicana 
para recibir refugiados 
La aceptación de esta república en recibir exiliados espa601es 
no estuvo motivada por afinidad ideológica de su régimen político 
con la 11 República española. Intereses de la política internacional, 
los deseos del poblar el país con mano de obra blanca y fomentar 
el desarrollo de la agricultura mediante la creación de colonias, 
fueron los factores primordiales que pesaron en esta decisión. 
Esta República caribeña fue el primer país americano en 
acceder a la invitación hecha por el presidente Roosevelt el 23 de 
marzo de 1938 a treinta y dos gobiernos para asistir a una reunión 
donde se discutiría sobre el problema de los refugiados europeos. 
Dicha reunión se llevó a cabo en Evián en julio de 1938. 
Como resultado de estas conversaciones la República Domi- 
nicana, a través de su enviado Virgilio Trujillo (hermano del presi- 
dente) acogió la propuesta de recibir entre 50.000 y 100.000 refu- 
giados. La negociación de dicho acuerdo continuó tramitándose en 
el Comité Intergubernamental, en Londres, a través del ministro 
dominicano Max Henríquez Ureña, y posteriormente en Wasb- 
ington por la delegación dominicana presidida por Andrés 
Pastoriza. ' 
En el informe del secretario dominicano de Agricultura, In- 
dustria y Trabajo se establecieron unos requisitos previos con los 
que debían contar los inmigrantes. Entre éstos cabe destacar el ser 
1 Nalional Arciiives, Washington, D. C. (En adelante NA). 840.48 Regu- 
gees/2105. 
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